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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 
 
У статті розглядаються проблеми, з якими зустрічаються іноземні 
здобувачі, що приїжджають до нашої країни для отримання вищої освіти. 
Висвітлюються труднощі, що виникають у них у процесі інтеграції до 
навчального процесу, нових соціально-культурних умов життя, незнайомої 
мови, проблеми міжособистісного спілкування. Проводиться аналіз 
організації навчальних занять на початковому етапі навчання, 
висвітлюється роль організації граматичного матеріалу й його викладання 
на підготовчому етапі навчання іноземних здобувачів, особлива увага 
приділяється системі лексико-граматичних вправ, які дозволяють 
виходити здобувачу до комунікації, аналізується місце контролю і оцінки 
знань у навчальному процесі, розглядаються способи організації навчальних 
занять, які допомагають іноземному здобувачу подолати «культурний 
шок», пропонуються певні методи подоланнясладних  проблем  та 
труднощів. 
Ключові слова: іноземні здобувачі, початковий етап навчання, 
мовленнєве оточення, мовленнєва діяльність, мовленнєва поведінка, 
інтеграція до навчального процесу, комунікативні здібності, комунікативна 
компетенція. 
 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СОИСКАТЕЛЕЙ В УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются  
discussedвысшего образования. Освещаются трудности, возникающие у 
них в процессе интеграции в учебный процесс новых социально-культурных 
условий жизни, незнакомого языка, проблемы межличностного общения. 
Проводится анализ организации учебных занятий на начальном этапе 
обучения, освещается роль в организации грамматического материала и 
его преподавания на подготовительном этапе обучения иностранным 
соискателей, особое внимание уделяется системе лексико-
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грамматических упражнений, которые позволяют выходить соискателю к 
коммуникации, анализируется место контроля и оценки знаний в учебном 
процессе, рассматриваются способы организации учебных занятий, 
которые помогают иностранному соискателю преодолеть «культурный 
шок», предлагаются определенные методы преодоления возникающих 
проблем. 
Ключевые слова: иностранные соискатели, начальный этап 
обучения, речевое окружение, речевая деятельность, речевое поведение, 
интеграция в учебный процесс, коммуникативные способности, 
коммуникативная компетенция. 
 
THE PROBLEMS OF INTEGRATION OF FOREIGN APPLICANTS INTO 
EDUCATION SPACE  ON THE PREPARATORY LEARNING STAGE 
 
The problems which are faced by foreign applicants who come to 
our country for higher education are discused in the article. The 
difficulties that they encounter in the process of integrating new socio-
cultural living conditions, an unfamiliar language, and interpersonal 
communication problems into the educational process are highlighted. 
The analysis of the organization of training sessions at the initial stage of 
training is carried out, the role in organizing grammar material and its 
teaching at the preparatory stage of training foreign applicants are 
characterized.Special attention is paid to the system of lexical and 
grammatical exercises that allow the applicant to get into communication. 
The place of control and assessment of knowledge in the study is 
analyzed. The process and  ways of organizing training sessions that 
help a foreign applicant to overcome the "cultural shock" and difficult 
problems ba using some special methods are considered. 
Key words: integration problems of foreign applicants, 
communicative abilities, speech activity, speech behaviour, social and 
cultural arrangement. 
 
Актуальність теми та наукової проблеми. Входження України до 
Європейського простору передбачає розширення інтернаціональних зв’язків, 
мобільність української молоді за кордон, збільшення кількості іноземних 
здобувачів, які прибувають в Україну для отримання вищої освіти. Слід 
зазначити, що нове соціально-культурне оточення, до якого потрапляє 
іноземний здобувач, значно відрізняється від соціально-культурних умов тих 
країн, де раніше мешкали майбутні учні. Проведені дослідження висвітлюють 
найтиповіші проблеми соціально-психологічної адаптації іноземних 
здобувачів, серед яких  головною проблемою стає саме інтеграція до 
українського освітнього простору. 
Проблеми інтеграції іноземних здобувачів до українського освітнього 
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простору піднімали у своїх роботах Бакало О.М., Середа В.В., Білоус О.А. 
Увага дослідників до поставленої проблеми пояснюється активним 
просуванням українських освітніх послуг на міжнародну арену, де рівень 
освітньої підготовки іноземних спеціалістів, що готуються вишами України, має 
велике значення. 
Іноземні здобувачі, що приїжджають до нашої країни, щоб отримати 
вищу освіту, зустрічаються з багатьма проблемами. Нові умови життя, нове  
соціальне середовище,  незнайома мова, яка стає важливою перешкодою для 
будь-якого спілкування, - все це створює складні соціально - психологічні 
умови не тільки для навчання, але й для побуту. Саме тому початковий етап 
відіграє провідну роль у процесі інтеграції іноземних здобувачів у нове  
соціально-культурне середовище. Саме на цьому етапі закладаються основи 
мовленнєвої діяльності на новій мові, відбувається ознайомлення із 
традиціями, звичаями нашої країни, відбуваються перші кроки входження до 
нового соціально-культурного середовища.  Кінцева мета навчання на 
підготовчому етапі полягає у формуванні в учнів комунікативних здібностей – 
умінь будувати  свої вислови відповідно до ситуації, в якій учень знаходиться в 
цей час,  висловлювати свої думки іноземною (українською або російською) 
мовою, спираючись на норми даної мови, підготувати слухачів – майбутніх 
студентів -до складного процесу навчання за обраною спеціальністю. 
У процесі опанування другої мови неможливо відокремити систему мови 
від її функціонування. Тому і процес формування граматичних навичок і умінь 
неминуче буде носити комунікативний характер, оскільки мовна компетенція 
передбачає насамперед практичне оперування граматичними знаннями у 
процесі породження мовлення. 
Однак перші кроки іноземних здобувачів з початку вивчення іноземної 
мови, якої для них є  українська або ж  російська, свідчать про те, що вони не 
завжди готові до того, що під час вивчення мови, як і в будь-якому іншому виді 
діяльності, зустрічаються певні труднощі, що призводять слухачів до 
невпевненості у своїх силах і , як результат, - втраті бажання вивчати дану 
мову. Особливо це зауваження стосується тих учнів, що володіють тільки 
рідною мовою – у нашому випадку арабською, - звуковий склад якої значно 
відрізняється від мови вивчення. 
Крім того, вищезазначені проблеми перетинаються із проблемою більш 
глобального плану – проблемою так званого «культурного шоку», викликаного 
значним розходженням в культурних традиціях, нормах і правилах поведінки, 
і, як наслідок, - почуттям дискомфорту, невпевненості у собі, навіть 
роздратуванням, що ставить великі перешкоди в навчальній діяльності. 
На наш погляд, завдання викладача на цьому етапі як раз і полягає в 
тому, щоб підтримати постійну зацікавленість учнів у вивченні мови, 
стимулювати його бажання її вивчати, оскільки у цей час мова виступає для 
іноземного учня не тільки як засіб навчання, але й як важливе джерело 
отримання інформації про країну мови, де він навчається,  її соціально-
культурні реалії,  традиції, норми поведінки. Ці знання дають іноземному 
здобувачу можливість відчувати себе більш упевненим у складних ситуаціях 
спілкування. 
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На початковому етапі навчання відбувається  формування  мовної 
основи здобувачів, від того, наскільки успішно буде проходити процес її 
формування, буде залежить і рівень формування в здобувачів комунікативної 
компетенції. При вивченні української або російської мов, що є іноземними для 
здобувачів, одна з найбільших труднощів полягає не в кількості лексичних 
одиниць, що вивчив, запам’ятав здобувач, хоча, безумовно, без лексики 
неможливе опанування іноземної мови, також саме як і без засвоєння 
фонетичної системи, інтонаційних структур. Але саме граматична тема 
виступає тим основоположним стрижнем, біля якого обертаються всі види 
робіт – види граматичних вправ, коло лексичних одиниць, і, безумовно, тексти. 
Щоб мати можливість відповісти на певне запитання або ж самому 
поставити запитання до когось, тобто вступити до комунікації з іншою 
людиною, треба опанувати цілу низку необхідних умінь та навичок. Такі 
навички та уміння мають цілеспрямовано формуватися на спеціально 
відібраному мовному матеріалі, що відповідає поставленій цілі навчання. І 
граматичні форми мають вивчатися не ізольовано, а в структурі, в 
користуванні. 
На думку академіка Л.В. Щерби, саме граматика є збіркою правил 
мовленнєвої поведінки. Правила, що її складають, мають бути точні й 
відповідати мовній дійсності, вони мають керувати тим, хто говорить, при 
складанні фраз відповідно до тих думок, які той, хто говорить, намагається 
висловити. Тому настільки важливо дотримуватися чіткої системи й 
послідовності в процесі роботи над мовними явищами в іноземній аудиторії. 
На наш погляд, робота над граматичним матеріалом має включати такі 
етапи: 
− Введення (пред’явлення) граматичного матеріалу. 
− Формування мовленнєвих умінь через систему вправ. 
− Усвідомлення здобувачем граматичного явища як частини мовної 
системи. 
− Вихід до реальної комунікації. 
Етап введення (пред’явлення) граматичного матеріалу є одним із 
найбільш відповідальних і вимагає від викладача великої підготовчої роботи, 
ціль якої – надати неперекручені (не викривлені) ознаки мовної одиниці, що 
вивчається, використовуючи при цьому найпростіші лінгвістичні засоби, 
оскільки неточне, приблизне порозуміння граматичного явища може стати 
причиною помилок у мовленнєвій діяльності здобувача, що неминуче 
призведе до уповільнення його мовленнєвої практики. На цьому етапі не слід 
зневажати імітаційні вправи, оскільки саме вони приділяють велику увагу 
формальній стороні мовного явища, через них закладаються перші навички 
його автоматизації 
Успішне опанування здобувачами нової іноземної мови (української або 
російської) передбачає усвідомлення ними її системності. Учням насамперед 
потрібно не просто «побачити», «запам’ятати», але й  усвідомити мовні факти, 
узагальнити їх, встановити схожість та відмінність. Чим менш 
систематизованою буде для здобувачів друга мова, тим сильнішою буде 
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інтерференція, тим менш можливостей залишається для самостійного 
опанування слухачем мовних явищ. Узагальнення мають бути, з одного боку, 
лінгвістично змістовними, з іншого – комунікативно обумовленими. Тому, на 
наш погляд, настільки важливі уроки-узагальнення, де викладач разом зі 
студентами простежує весь етап формування певного лінгвістичного знання, 
формулює правила, разом зі студентами складає схеми, таблиці, визначає 
комунікативні ситуації влучного використання мовного явища. 
У свою чергу таблиці можна розглядати і як засіб, що сприяє довільному 
й мимовільному запам’ятовуванню правил утворення форм. У той же час 
значно активізується і нова лексика. Узагальнення забезпечують потенціальну 
можливість усвідомити граматичне явище у процесі мовленнєвої діяльності і 
тим самим закріпити, реалізувати накопичені знання в мовленнєвому акті. 
На етапі формування мовленнєвих навичок за допомогою системи вправ 
важливо виробити у здобувача уміння уважно слухати самого себе, помічати 
помилки як у своєму мовленнєвому вислові, так і у висловах своїх 
одногрупників. Механічне повторювання іноземним здобувачем виправленої 
викладачем граматичної форми не сприяє активації пам’яті, розумовій  
діяльності слухача. Доречними у цьому випадку, на наш погляд,  буде таке 
звернення викладач до того, хто припустив помилку:»Не розумію вас! 
Поміркуйте і скажіть  правильно», або звернення до групи : «Ви порозуміли, 
що він (вона) сказав (сказала)?». Такі дії з боку викладача закликані 
підтримувати постійну увагу, тих, хто слухає. 
 Як відомо, аудіювання (особливо на самому початку вивчення нової 
мови) є одним із найскладніших видів мовленнєвої діяльності, тому подібні 
запитання розвивають не тільки уміння слухати й розуміти, але і розрізняти, 
наскільки вірно, з мовної точки зору, було побудовано відповідь одногрупника, 
вносити корегування у випадку невірного використання мовних форм. 
Викладач має розвивати у здобувачів «мислячу здібність», оскільки мова – це 
не дещо відділене від думки, а навпаки, її органічне творіння, безперервно з 
неї зростаюче. Здобувачі мають не тільки знати мовні правила, а й уміти їх 
використовувати в мовленнєвій практиці, що відповідає комунікативній цілі 
навчання. 
Аналіз результатів мовленнєвих зрізів доводить, що дуже часто 
здобувачі, які теоретично знають мовні правила, не вміють ними 
користуватися в практичній діяльності і роблять численні помилки. 
Форми комунікативного контролю можуть бути різноманітними. 
Безперечній інтерес викликає включення ігрових моментів до навчальної 
діяльності. 
Завдяки моменту умовності ігрова ситуація дозволяє відносно легко 
відтворити або імітувати фактори, які визначають комунікацію. Гра дозволяє 
варіювати ці фактори невимушено і природно, створює в аудиторії атмосферу 
вільного спілкування. Спираючись на вже вивчений лексико-граматичний 
матеріал, викладач створю ситуацію і пропонує вийти із неї, викликаючи двох 
здобувачів. (Наприклад, у вас головний біль, ви прийшли до аптеки, 
придбайте  там необхідні ліки; ваш товариш не знає, де знаходяться великі 
супермаркети, розкажіть йому, як туди краще дістатися; поясніть новому 
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студенту, де знаходиться кабінет фізики, як звертатися до секретаря 
підготовчого факультету тощо). Важливо підштовхнути здобувача до 
продуктивної мовленнєвої діяльності, не забуваючи при цьому акцентувати 
їхню увагу на вибір правильної граматичної форми. 
На заняттях із країнознавства велику зацікавленість в учнів викликає 
робота з політичною мапою світу та України. Мапа дає учням можливість 
вийти у реальну ситуацію спілкування, де вони можуть  не тільки активізувати 
набуті  знання про країну навчання – Україну - , але і розповісти про свою 
рідну країну, спираючись на вже відомий лексико-граматичний матеріал і 
активізуючи його. 
В практиці викладання мови навчання як іноземної елементи 
комунікативного контролю не завжди знаходять активне використання. На наш 
погляд, цікавою формою комунікативного контролю є навчальні екскурсії. Так, 
аналіз проведених занять з країнознавства свідчить, що після закінчення теми 
«Структура університету» доцільно проводити екскурсію університетом, де 
іноземні здобувачі на практиці мають розповісти, в якому корпусі  вони 
знаходяться, які спеціальні кафедри і на якому поверсі вони відвідують під час 
навчальних занять, де знаходиться деканат і як туди дістатися. Після 
закінчення теми «Бібліотека університету» проводиться екскурсія до 
бібліотеки, де студенти можуть ознайомитися з бібліотечним фондом, 
розміщенням книг. На завершальному етапі вивчення граматичних тем 
знахідного  та місцевого відмінків  проводилася екскурсія центральною 
частиною міста Харкова, де здобувачі мали можливість активізувати 
накопичений лексико-граматичний матеріал, а реалії, відомі їм із навчальних 
текстів, викликали великий інтерес. 
Позитивним фактором, що підтримує інтерес, зацікавленість іноземних 
учнів до навчальної діяльності, дозволяє подолати «культурний шок», може 
стати тематичний урок. Під тематичним уроком розуміємо урок з української 
(російської) мов за зазначеною культурологічною тематикою, де реалізуються 
одночасно комунікативні, лінгвокраїнознавчі, виховні установки. 
Тематичний урок – це саме те місце, де мовні  знання, що отримав 
іноземний учень підготовчого відділення на заняттях, реалізуються в 
атмосфері вільного спілкування і де ситуації, створені за допомогою ігрового 
моменту, дозволяють імітувати вільний процес спілкування за певною 
тематикою. Мовлення студента оцінюється не за технічними критеріями 
(швидкість читання, кількість і характер помилок, кількість реплік), а за 
комунікативним ефектом. З іншого боку, ситуації тематичного уроку  
дозволяють учням не тільки познайомитися з тою чи іншою традицією країни, 
мову якої вивчає учень, але й відчути її зсередини, ставши її безпосереднім  
учасником. 
Цікавою формою інтеграції іноземних здобувачів в український 
освітянський простір  стає їх участь у фестивалях «Студентська весна». Разом 
з іноземними студентами-старшокурсниками здобувачі підготовчого 
факультету готують концерт, до якого вивчають вірші, готують різноманітні 
сценки, співають пісні мовою навчання.  Сцена оформлюється великою мапою 
світу, де  позначено країни, з яких прибули студенти для навчання. Такі 
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концерти дають можливість познайомити українських студентів з 
національною символікою зарубіжних країн, а іноземним учням інтегруватися 
до соціально-культурного оточення, в якому вони зараз навчаються. 
Висновки: 1.Підготовчий етап навчання є найбільш складним для іноземних 
здобувачів і особливо відповідальним для викладача. 
2.Заняття з мови навчання мають носити комунікативний характер, тобто 
розвивати в іноземних здобувачів вірне використання сформованих 
граматичних знань у комунікації. 
3.Важливим етапом у засвоєнні знань стають уроки-узагальнення з 
використанням опорних схем, таблиць. 
4.Підготовка і проведення тематичних уроків, навчальних екскурсій сприяють 
подоланню  «культурного шоку»  в іноземних здобувачів. 
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